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Esta serie de ProBiota tiene como propósito mostrar diferentes expresiones 
artísticas relacionadas con la Ictiología nacional y regional, generadas en diferentes 
épocas y que surgen por diversas motivaciones personales que, en algún caso, 
muestran casi con exactitud a los modelos que inspiraron la obra, en otras, por lo 
contrario,  responden a la imaginación y creatividad del autor. 
En este núnero de su Serie Arte y Sociedad, se han recopilado las magnificas 
ilustraciones de David Almirón que fueron incluidas en la obra “Para un bestiario 
de Indias” de Alberto M. Salas editada en 1968 y las que aquí son reproducidas con 
el número de la página donde están ubicadas Estos creadores con particular estilo 
nos describen parte del “abanico zoológico” del “Nuevo Mundo”. 
Invito a quiénes no lo hayan hecho, colegas, estudiosos y profanos, a dar una 
lectura a este libro, puesto que no me queda duda que saldrán enriquecidos en todo 
sentido. 
Sólo me resta convocar a quienes quieran sumarse a esta iniciativa de 
ProBiota, se acerquen con sus aportes para consolidar esta idea, ya que podría ser 
otro instrumento de difusión del conocimiento de nuestra disciplina a los diferentes 
estamentos de la sociedad. 
 
                                                                            Hugo L. López 
                                                                              Junio de 2015 
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